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ST ATE OF ILLINOIS 
James R. Thompson, Governor 
Board of Governors of State Colleges and Universities 
Nancy Froelich, Chairman 

James L. Althoff, Vice Chairman 









Robert J. Ruiz 

Wilma J. Sutton 

D. Ray Wilson 

Thomas D. Layzell, Chancel/or 

Student Board Members 
Melvin Walker, Chicago State University 

Michael Riordan, Eastern Illinois University 

Curtis Brookshaw, Governors State University 

Jose Alvarez, Northeastern Illinois University 

Kathy Towe, Western Illinois University 

This program is not an ojJical university document. DIU! to rigid time requirements. it must be 
printed before thejinallists ofdegree candidates can be determiMd. The exclusion ofthe name of 
a student is not to be taken as indication ofoffICial status as a non-gradu.ate. nor is the inclusion of 
the name ofa student to be taken as certification ofoffICial status as a gradu.ate. 
Photographers are req/U!Sted to refrain from taking pictures during the ceremony. 
Saturday, June 4, 1988 

College of Business and Public Administration 

College of Education 

Dr. Leo Goodman-Malamuth II, President 
Presiding 
Prelude ........................................................................... Governors State University Community Symphonic Band 
Dr. Charles E. Hicks, Conductor 
Processional .................................................................. Governors State University Community Symphonic Band 
War March of the Priests from "Athalia" 
by Mendelssohn-Delamater 
University Marshal .................................................................................................................... Dr. William Rogge 

The audience is requested to rise when the procession enters and to remain standing until after the invocation. 
Invocation .............................................................................................................................. Reverend Myles P. White 
Pastor, Saint Boniface 
Monee, illinois 
Welcome and Introduction of Guests .................................................................... Dr. Leo Goodman-Malamuth II 

Greetings from the Board of Governors ...................................................................................... Mrs. Wilma Sutton 

Presentation of Honorary Degree Candidate ......................................................................... Dr. Virginio L. Piucci 

Conferring of Honorary Degree ........................................................................ Dr. Leo Goodman-Malamuth II 

Recipient, Doctor of Humane Letters ................................................................................. Dr. Beryl W. Sprinkel 

Address ................................................................................................................................... Dr. Beryl W. Sprinkel 

Presentation of the Degree Candidates ...................................................................................... Dr. David V. Curtis 

College of Business and Public Administration ......................................................................... Dr. Esthel Allen 

College of Education .......................................................................................................... Dr. Lawrence Freeman 

The audience is requested to withhold applause until all diplomas have been presented. 
Student Address .......................................................................................................................... Mrs. Marjorie H. Hall 
College of Education 
Alumni Address ................................................................................................................. Ms. Pamela H. Wood·ward 
President 
Governors State University Alumni Association 
Concluding Remarks ................................................................................................ Dr. Leo Goodman-Malamuth II 

Benediction .......................................................................................................................... Reverend Walter Pedersen 
Pastor, Homewood Full Gospel Church i Homewood, D1inois 
I Recessional ................................................................... Governors State University Community Symphonic Band 
i; 
"Marche Royal" 
"1 by J. DeSmetsky·Lake 
The audience is requested to rise and remain standing during the rel%SSional. 
Reception on the Governors Patio, adjoining the Hall of Governors 
College of Business and Public Administration College of Education 
Nancy Jean CrowtherWilliam Bernard Rogers Allen George Guger I Kevin Michael May Patricia Walsh James W. Fitzpatrick Bruce Carter Roggenkamp Carolyn M. Gustafson I Dolores A. Mendez James Anthony Cuci 
··Mary T. Fote Jacqueline Ann Metz Gwendolyn McCormick Sylvia H. WalterWilliam A. Rosenberg Michael F. Hassett Ttl Regina Cullnan Clara Morris Michael T. McElherne Danielle A. WarnesDennis Stephen Franze Mark A. Ruklic Shari M. CuretSalomi Ibrahim Margaret A. Nolan Susan W. McGoldrick Margaret Young WatennanMary E. Frost Barbara J. Rushin Zaleha B. Ibrahim Terry L. Damico Susan Ann Offord Robert L. McGregor Mark WatmanLaura J. Gadley Frank Salazar Johari Ismail ji\1 Bruce George Darin Paulette Kay Olszta Phyllis Jean McQuarrie Edward William Weinberger Kathleen M. Gildea Linda Davis 
Bachelor of Arts 
Tracy Lynn Adams-Rodrigues Sheri Lynn Hemdobler Janice M. Slawkowski James Richard Pelech 
Daniel M. Adams Nancy MerodeHerschberger Laura S. Smoot Edward S. Piatt 
Mark Anthony Adduci Kenneth James Howard Deanna Lynn Spangler Kenneth Allen Pugh 
Alma D. Alvarez Edward Carver Howell Suresh R. Srinivasamurthy Jaclde Shirley Redpath 
Carol A. Amadio James R. Hurckes Margaret N. Ssajjabi Andrew J. Reld 
FrankAngio Susan Marie Hyzny Patricia L. Sterling Noralni Shuib 
Scott Kevin Anthony Robert David Inch Joseph G. Stuller Jerry Patrick Ulaszek 
James Robert Applegate 
·Ruell M. Janda Arthur J. Summerson Roger L. Va1lerand 
Mark A. Baron Kathleen Elizabeth Jerdlng Cheryl Ann Sumner Eric Dale Verstrate 
Thomas Michea1 Barry Charles Pearson Jones Janet Susskind David H. Welss 
Usa M. Bartolotta Leroy William Kantor Jr. Susan Swan Azman Yaacob 
Celinda Marie Bateman *Margaret T. Kessler ZeeR. Tarr Ghali Yusoff 
Othnel Spencer Bertram James Alan Kettmann Stephen M. Terrell Nasaruddln Zainal 
Sharon Rae Bleeker Dennis Kollos Lynne M. Terrien 
Stephen M. Blodgett Deborah L. Kolloway Steven M. Tmlin 
Randal John Bodine Lauri J. Korb Barbara Lynn Todorofsky Master of Public 
Sharon lorraine Bond Adrienne V. Krakar-Waller Georgeanne Van AdministrationEdward Allan Boomsma William Andrew Krasowski TImothyW. Vanswol 
Bridget Mary Brennan Charles W. Krezwick David W. Vignasse 
TonyJ. Bush *Richard Raymond Kuchis Patricia Halligan Vince Salem A. Al-Qutaishat 
Brian J. Carey Cynthia Diane Lewis Steve Anthony Walling Robert Steven Arthurs 
Rebecca L. Cerf Rodney A. Lewis Charles Lawrence Weatherford Gerald T. Cyrkiel 
·Helga Cholodewitsch Catherine Madzlarczyk Cheryl Webber Aillinn C. Dannave 
William J. Connerty Roger Patrick Mahoney Mona L. Woods Ini O. Ekaette 
Joan D. Consorti Denise M. Martin Daniel Joseph Woolley Paul Duane Elmer 
Helen Marie Costello Dave Joseph Martyka Dean A. Yaeger BridgetA.bnoukhuede 
Ronnie Dale Cresong Michael Patrick Mauthe Joan E. Zagone Patrick C. Keating 
EdnaM.Crim Theresa Lynn McAvoy "Dianne M. Zuzga Evelyn Sue Kraemer 
Frank Michael Cristelli Larry McElroy Richard A. Kukac 
George T. Crosse Kathy Anne Meehan Franchon Lindsay 
Usa A. Dahlgren Scott R. Mertens Master of Business John D. Loscher 
Jane DaLuga Brian Keith Middleton Administration Edwine G. Reese 
David B. Danner Phillip Paul Mierzwa David James Snooks 
Desiree R. Darby Jeanette M. Miller Vorasade VitayakulThahirah Abdul Hamid 
Robert Daniel Dawson Daniel Phillip Molitor Denise M. Adducd 
Maureen A. DeGraff Robert J. Motluck Rozita Bte Ahmad 
Gregory F. Deneka Brian E. MurphY Hasan Akhtar • = Honors 3.80 - 3.94 
Donald W. DeWilkins Rajamma C. Nair Joy A. Alwan •• =High Honors 3.95· 4.00 
Bruce E. Dion Richard A. Nichols MoM Fauzi Mohd Arif 
Denise Lynn Doody Dale E. Obrochta Cheryl D. Besterfield 

Patrick Micheal Doyle David Francis O'Connell Debra Lyn Bettenhausen 

Kenneth G. Drennen 
 Mary Beth Palmer Lawrence A. Boik 
Jeffrey M. Duda Vytautas J. Papartis Laura Anne Brand 
Kathy Jean Einan Michael P. Pericht Gerard A. Brennan 

Gayle M. Emmett 
 Paula Lynn Pilcher Kevin Henae' Brookins 
Gary Todd Essig Dave J. Piotrowski Thomas J. Carmody

Matthew Paul Eubanks Dorothy B. Porter Vtrgil M Coker
Sheila Evans 
 Jeffery L. Porter Ghazi M. Dabaibeh 

Tajudeen Alao Faniyi UCathi J. Pred! 
 Wayne A. Eastman Jr. 
James D. Faretta James Edward Price Marilynn Joan Foley
Herbert St. George Ferguson II 
··Thomas C. Reynolds Walter Simon Gacek
Keith William Feske Patrick J. Roe Melanie C. Glavan
Douglas James Fischer 
Steven P. Savas Aminuddln JaafarStella M. Gilman John E. Schi.kora Kathryn KaleDiane1. Goffin ~olyn J. Schimpler Betty Jean Lofton Carol Ann Gomez Ronald E. Schiro Jr. Jeana Lynette Ludous
·Michael Robert Gordon Jeanne Marie Seufert Eugenia M. Marco 
John Patrick Hager Debra Clifton Mitchell Dale Brett ShearerPatrick Bernard Hailey Garry V. Shepard Kathleen Mary Monts Thomas Kirk Hannagan Robyn Jean Simmons Patricia L. Moran Elizabeth Anne Hansen George C. Skarlatos Samson Nji Nturn Michael Carlos Haynes David M. Skowronski Raja Fatimah R. Raja Omar Natalie Ann Hazzard Naziah Mohamed OzalrJames A. SlavichBarry Joseph Heaney Siti Jawiah Binte PaimanScott F. Slavin 
Bachelor of Arts 
Deirdre Marie Alexander Michele M. Rogers JudyFurgal JonN.Nebor 
Sheryl Lynn Anderson Donna Lynn Ruckert Patricia L. Gacek Roberta Arnell Neumann 
Marsha Ann Bachand Pamela Joan Schaefer Ann Elizabeth Gardner Charlotte B. Newsome 
Cindy J. Baker Dianne Lynn Schultz Melanie Barbara Gasperec Ronald R. North 
Diann Rachael Bellamy Sharon D. Scott Patricia Lynn Gee! Winnifred Rose Nyhus 
'KLaura Berry Gloria A. Senese Elaine P. Glurnac William A. CYDonnell 
Denita Blackwell Loretta Therese Sharkey Kenneth Brett Gould John William Otteman 
Marianne Bonaguro Pamela Ann Shepherd Ina Marie Grady Melanie Ozment 
Marcia Ann Bradsell Richard Earl Smith Denise L. Hall Jerome Stuart Pankey 
Victoria A. Breneman Steven John Smith Marjorie L. Hall Harry Anderson Parkhill 
~usan E. Butters Johnna R. Steller Leah L. Hancock Raymond C. Pawlowski 
··Carol A. Christopher Gabrielle Patricia Stone Colette Marie Hardek Dawn Marie Pelletier 
Melissa R. Connelly Donna M. Storen Charles Allen Harper Dawn M. Perdue 
Dawn Marie David Mary Therese Sullivan Karen E. Harris Brenda R. Pessin 
'KLois B. D'Errico Fern T. Tate Dorothy J. Helsel Dane R. Peterson 
'KDennis Duffy Malcolm Thompson Janice B. Heniff Pamela Marie Peterson 
JudyG. Egly Donna Timmermans Sheila Jean Henson James D. Petzold 
Usa Helen Entress "Julie Ann Townsend Debra Lee Hill Carol Ellen Pierce 
·Valerie Dee Farmer ·Judith Ann Von Holst David B. Holstein Barbara Pollen 
Richard Leventis Faulkner *Christine A. Walko Kathleen Mary Holzman Catherine K. Raymond 
Sandra M. Fifer *Mary Katherine Walsh John P. Houlihan Margaret Lea Redfearn 
Laura Foster Mary Ann Wanda Lynne Vera Hoyer Donna A. Rekau 
Cynthia Lynn Fuerst Thelma Lee Washington Leola Hudnell Janet Louise Robinson 
Laura Ann Galen Trudie A. Wilhelmi Dennis Garland Huffman Anthony Denard Rogers 
Tracy Gardner Susan C. Wollitzer MaryC. Hunt Janet Anne Rogers 
Sharon L. Gavin Barbara Jean Hurd Carol A. Rosselli 
Deborah Kay Greene Ma~ter Qf Art::! Mary A. Hurt Sharon Marie Ryley 
Jan D. Hart Carol Joan Hyink Roberta R. Salamone 
Deborah Ann Hazekamp Steven Michael Adrian James s. Innis Donna D. Sasnow 
Laurie Ann Heintz Kent Douglas Irvin Violet M. Schmicker Susanne Allison 
Susan Lynn Hendrickson Sandra Caroline Jeffrey Donna Sue SchulenbergVera Ann Ball 

Warren Milton Howery Clara B. Johnson Stephen M. Scott 
Jayme L. Barr 
Christine Jackson Gail Johnson Diane M. SechristJean E. Basso 
Shirlv. Ann Jones Callie Bates Robin Alexandra Joyce Lorraine M. Sexton 

Mae .Jordan Carin J. Judkins Antoinette C. Shaw
Margarite Therese Bautista 

·Marian J. Juarez-Cummings Toni Rae Kane Dennis R. Shea
Jewel E. Beale 
Ann Dee Juarez Kari J. Kelley Alva Marie SimonFrances Rae Beukelman 

Blythe Victoria Kasen Marlene Biesboer Rose Marie Kempin Felicita E. Sivitskis 

Virginia Rose Koepel Linda Kay Kllgore Douglas R. Smith
CynthiaJ. Blair 
Lisa A. Kruse Faquitta Bonner Jane A. Kinshaw Jacqueline Joyce Smith 
Linda Lou Kurvers James R. Klutcha.rch Robert Calvin SmithS. James Boudouris 
Julia Katherine Lemmon Jennifer Lynn Koskey Frances Elizabeth StarksRuth Falbretta Brown 
Kristin J. Leonard Kelvin Cortese Lane Sandra Lee StealeyJeanne M. Busiedlik 
Judy Lee Uebner Carol Ann Byrd Mary A. Letterer Hartmut E. Steinmeyer 
Joyce Elizabeth Lurquin Edna M. Uttlewood Philip D. ThompsonThomas Calhoun 
Joan M. Lyons William Edwin Locke Helen E. TImponeJulie M. Chapman
Scott T. Macek Judith K. Lohr Bonnie F. TolliverJames M. Christopher
Rose Marie Malizia Mary Ann Clifford Sandra Rose Lollie Joseph R. Tomala 
Diana M. Mancini Diane Long Thomas William TongDeborah Faye Cole 

LornaM.Mars Usa M. Lynch Denise M. Van Huele
Lorri Ann Cole 
Delores A. Mason Ethel Dee Makely Janice M. Vander WalRichard Raymond Corpus
··Joyce M. Matyszka Alice Ann Manning-Dowd Martha Louise VesperMary Alice Crampton
Leo John Meagher Kathleen M. Markiewicz D-Ella Wakefield 
t 
" Tammy A. Paris Helen Y. Dewitt Constance E. Means Janis Kay Westlund 
*·Judy Lynn Piech Kathleen Ann Meleskie Marcene L. WillertAnn Dobie 
Louis A. Pignotti Rayman Oren Meredith Jane L. WilsonJames Manuel Dominguez
Kimberly Sue Prather David L. Michalak Wayne R. WirtaKathleen E. Drewno 
Gwen A. Prouty Maxine L. Egelske Mary M. Minarich Marilyn Jean Wojtasiak 
Ramona A. Pustelnikas Janine R. Modjeski Toya WrightSusan Eileen Ehrenfeld 
Nancy Ann Redell Thomas O. Moore Jaroslava ZabrodskySusan S. Fellios 
·Ca.rol Reeks Leonard P. MottaJudy Ann Fiala 
Patricia Lee Mrozek*Am~ J. Reeves Jennie Lynn Fitzgerald
Rob in Renea Rietveld Robert James MuellerJane E. Foster 
·*Janet M. Rodgers Michael Patrick Mulligan • = Honors 3.80 3.94DianeJ. Fox 
Rayna Rita Murphy .* =High Honors 3.95 4.00Warren D. Freigheit 
Academic Regalia The Hood 
During the commencement ceremony, students and For each college or field of study, there is a correspond­
faculty wear academic costumes indicating the wear­ ing color. At Governors State University, colors for 
ers' degrees and colleges or fields of study. master's hoods are: 
Alcoholism and Drug Abuse 
Sciences Salmon Pink 
Analytical Chemistry Golden Yellow 
The Cap Art Brown 
Business Administration DrabThe black mortarboard type is the most common cap Communication Disorders Salmon Pink worn. Degree candidates wear cap tassels that are Communication Studies Whiteblack and white, the uni versity colors. Colors worn by 
Education Light Blue the faculty vary according to their fields of study. 
Educational Administration & 
Supervision Light Blue 
English White 
Environmental Biology Golden Yellow The Gown 
Health Administration Salmon Pink 
Gowns, which are all black, are of three kinds. The Health Professions Education Salmon Pink 
bachelor's gown is relatively simple, with lines falling Instructional & Training Technology White 
straight from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing Intercultural Studies White 
characteristic is the long pointed sleeve. Braided silken Interpersonal Communications White 
cords are worn by students who have achieved special Media Communications White 
scholastic recognition; gold signifies high honors; Multicategorical Special Education Light Blue 
white, honors. The master's gown has sleeves with a Music Pink 
back end extendingdown below the knee in a crescent Nursing Apricot
shape. The doctor's gown is an elaborate costume with Political Studies White 
velvet panels down the front and around the neck, Public Administration Peacock Blue 
with three velvet bars on the bell-shaped sleeves. It is School Counseling Light Blue 
cut much fuller than the other gownsand, unlike them, School Psychology Light Blue 
may be ornamental in color. Social Sciences White 
Sociology White 
Sunday, June 5, 1988 

College of Arts and Sciences 

College of Health Professions 

Board of Governors Degree Program 

Dr. Leo Goodman-Malamuth IT, President 
PreSiding 
Prelude ........................................................................... Governors State University Community Symphonic Band 
Dr. Charles E. Hicks, Conductor 
Processional .................................................................. Governors State University Community Symphonic Band 
War March of the Priests from "Athalia" 
by Mendelssohn-Delamater 
University Marshal .................................................................................................................... Dr. William Rogge 

The audience is requested to rise when the procession enters and to remain standing until after the invocation. 
Invocation ......................................................................................................................... Reverend Clifford DiMascio 
Pastor, First United Church of Christ 
Forest Park, Illinois 
Welcome and Introduction of Guests .................................................................... Dr. Leo Goodman-Malamuth II 

Greetings from the Board of Governors ................................................................................ Mrs. Evelyn Kaufman 

Presentation of Honorary Degree Candidate ......................................................................... Dr. Virginio L. Piucci 

Conferring of Honorary Degree ........................................................................ Dr. Leo Goodman-Malamuth II 

Recipient, Doctor of Humane Letters ........................................................... The Honorable Anthony Scariano 

Address ............................................................................................................. The Honorable Anthony Scariano 

Presentation of the Degree Candidates ...................................................................................... Dr. David V. Curtis 

College of Arts and Sciences ........................................................................................................ Dr. Joyce Verrett 

College of Health Professions ..................................................................................................... Dr. John Lowe III 

Board of Governors Degree Program ................................................................................. Dr. Otis O. Lawrence 

The audience is requested to withlwld applause until all diplomas have been presented. 
Student Address ................................................................................................................................. Mrs. Terri Russell 
College of Health Professions 
Alumni Address ................................................................................................................. Ms. Pamela H. Woodward 
President 
Governors State University Alumni Association 
\ Concluding Remarks ................................................................................................ Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Benediction ..................................................................................................................................... Rabbi Albert Yanow 
J Temple B'nai Israel 
Kankakee, Illinois 
Recessional ................................................................... Governors State University Community Symphonic Band 
"Marche Royal" 
by J. DeSmetsky-Lake 
The audience is requested to rise and remain standing during the recessional. 
Reception on the Governors Patio, adjoining the Hall of Governors 
Board of Governors Degree Program 

Bachelor of Arts 




John Wayne Allison 

Susan Adrian Ball 

Arlene R. Bandstra 

Mary Eileen Barkowsld 

Franclsoo J. Barnette 

Diane S. Bauer 

Gary H. Bednar 

David Edward Bellah 





Edward Joseph Browne 

Michael John Butler 

Lee T. Cantor 
Donna M. Oapeck 
William J. Cooper 
Ruben Coronado 
Dale Eugene Coughlin 
Susan M. Coulter 
Jennifer Lee Cremer 
Melani L. Davis 
GaryA. Daw 
Molly Joan Dillon 
Kathryn Melin Eberhardt 
Thomas Otarles EIIgblom 
Mark Scott Feldmeier 
Mary Ellen flynn 
Arthur Frangella 
Oarence Emmanuel Frazier 
Josephine Garrett 
David B. Gillette 
Robert Lee Glenn Jr. 
Robert Franklin Gnagey 
·Lewis Allen Gooday 
Michael J. Grandinetti 
Oteryl Ann Grant 
Richard D. Gray 
Harendra Kumar Gupta 
Mary Lou Haas 
Robert Ernest Hafeman 
·Diana Kay Hall 
Peter Norman Hamby 
Keith Newton Hasty 
Edward L. Hearn 
Larry Wayne Henry 
Thomas Hernandez Jr. 
Lonnie Isabell 
Lorraine Theresa Jackson 
Patricia Joann Jackson 
·Paulette Johnson 
Victoria Jones 
"Steven H. Juarez 
John Joseph Kaiser 
John Edward Keegan 
Mark Knisely 
John B. Koontz 
Karl Nicole Koster 
Lora L. Kovacic 
Kevin Michael KutHk 
Craig Leonard 
Darren J. Loda 
Kathe Luszcak 
Malcolm Stewart MacKenzie 
Dennis John Madigan 
James Otarles Mahan Jr. 
Joseph V. Maranto 
Roy E. Martin 
Joseph Michael Mattano 
John F. Maier 
Robert Gene Maurizi 
Jeanette Patricia M~ee 
Sandra Juanita M~riggs 
Carol M. M~uinn 
Kenneth William McNeeley 
Margot Mary Miller 
Johnny Mansfield Minton 
Elizabeth L. Mohan 
Bruce Robert Montague 
Pamela H. Morgan 
Jacqueline Morrey 
Virginia F. Mullin 
Kelvin E. Murphy 
"·Jane Victoria Nevinger 
··Donna M. Nieckula 
Gretchen Norton 
Joseph Patrick O'Marrah 
·Donna L. Paris 
Melissa G. Pawelski 
Otristina Perrotta 
Pamela Pettis 
Otarles A. Philbrick 
James Bruce Pickens 
·Brenda G. Piraino 
Rosemary Joanne Piser 
Pearlene Pondexter 
Steven Robert Potkansld 
Judith Anne Bolen Rabin 
Mary V. Ramirez 
JON J. Raspberry 
Otristopher James Rawlins 
Donald Ray 
Nancy L. Raymond 
James Alvin Ready Jr. 
Michael Russell Reagan 
Kimberly Sue Renner 
Michael R. Rhein 
Bobbie J. Richards 
Mary Anne Richardson 
Donald George Robertson 
Katherine Marie Rovel 
Frances Jean Ruhl 
Ronald F. Runkles 
Carrie Russell 
Fanny V. Sacks 
Robert Frederick Schultz 
Lois Brockett Schulz 
Michael John Schumacher 
Violet Ardalla Scroggins 
Alleston See 
Pamela Ann Shervino 
MaryAnn Diana Silvester 
Emma J. Simmons 
Mary Pamela Skanberg 
Karen Renee Smith 
Thomas Bellamy Solomon 
Roberta Dolores Steele 
OtarJaine L. Stuhr 




Mary Gwendolyn Swinney 
James William Sykes 
Caroline L. Taylor 
Cara Leigh Thoeming 
"Angelina V. Thomas 
Stephanie Elisa Thompson 
"H. Robert Tippie 
Sherman Toran 
Catherine Altricia Truesdale 
Michael David Turay 
Lisa A. Vane 
Caroline Queen Vege 
Esperanza G. Velasquez 
Delbert Lynn Wade 
CarIG. Ward 
Michael Lewis Warshaw 
Carmen L. Wheatley 
Stephen Dennis Wilfong 
Caprice Michelle WUkerson 
Dorothy Evelyn Williams 
Sylvia Alvesta Williams 
Marsha Williksen 
Oaude D. Willis 
Lorraine B. J. Willis 
Michael Dewayne Wilson 
Susanne Kay Wolfe 
Lora Annette Wright 
William A. Yergler 
Ramineh Yoshimoto 
• = Honors 3.80 - 3.94
•• =High Honors 3.95 - 4.00 
Beryl W. Sprinkel 
Dr. Beryl W. Sprinkel, a former resident of flossmoor, has been chairman of the Council on Economic Advisors 
serving President Reagan since April 1985. Dr. Sprinkel also has served as Under Secretary of the Treasury for 
Monetary Affairs. After his service there, he was given the Alexander Hamilton Award, the Treasury Department's 
highest honor. 
Before appointment to Washington, Dr. Sprinkel was executive vice president and economist at the Harris Trust 
and Savings Bank in Chicago where he worked for 28 years. He was also director of "Harris Economics," a member 
of Time magazine'S Board of Economists, chairman of the Economic Advisory Committee of the American Bankers 
Association, and a member of the Board of Directors of the U.S. Chamber of Commerce. 
Dr. Sprinkel, who has both the master of business administration and the doctor of philosophy degree from the 
University of Chicago, has served as a professor of economics and finance at the University of Chicago and the 
University of Missouri School of Business and Public Administration. He has written numerous articles and is the 
author of two books. 
Anthony Scariano 
Illinois Appellate Court justice Anthony Scariano, a former Illinois legislator, has worked for the betterment of the 
south suburban area for many years as a member of the legal profession and the Illinois House of Representatives. 
justice Scariano, who earned degrees from George Washington University and the Georgetown University Law 
Center, was an assistant U.S. District Attorney for the Northern District of Illinois for five years. One of the early 
residents of Park Forest, Dr. Scariano then ran and was elected as a member of the Illinois House of Representa­
tives for the far south suburban area where he served with distinction from 1956 to 1972. 
In September 1985 Dr. Scariano was appointed to a vacancy on the First District Appellate Court. He later was 
elected to a full term as justice of the Appellate Court in November 1986. 
Graduates and Honored Guests: 
We always are proud to welcome you to a beautifully landscaped and manicured campus on this memorable 
day. Today, however, we ask you to pardon the dust and less than perfect appearance ofour campus due to 
major reconstruction and renovation projects. 
We cordially welcome you to our Eighteenth Commencement Ceremony, 
Governors State University Community 
THE MACE 
The Governors Mace, carried by the Marshal 
who leads the academic procession, is a 
symbol of the authori~ of the university as 
a degree-granting institution. The legal au­
thority of the university is grounded in the 
intellectual authority of the distinguished 
faculty who follow in the procession. 
In antiquity, the Mace was a weapon used to 
establish the "authority" of the physically 
strong. Its transfonnation into a symbol of 
intellectual authority is both a tribute to and 
a reminder of the civilizing force of a 
university's teaching, research, and com­
munity service functions. 
Engraved on the four side-panels of the 
Governors Mace are: (1) the seal of the state 
of Illinois; (2) a cardinal, the state bird; (3) 
the seal of the Illinois Board of Governors of 
State Colleges and Universities; and (4) an 
inscription which reads "The governors 
Mace, a symbol of tradition and authority of 
Governors State University's commitment 
to the search for excellence in the pursuit of 
truth, knowledge, and the love of learning. 
Presented by Peter Levin, friend of the uni­
versity, June 2, 1979." 
Atop the Mace is a silver rendition of the 
university logo. The three sides of the "tri­
angle" symbolize the university's teaching, 
research, and community service functions. 
The three lines visually suggest the sha:pe of 
a rocket, reminding us both-that the unIver­
sity was founded two days after Neil Arm­
strong set foot on the moon and that the 
university is a hope-filled, pioneering com­
munity, committoo to a better future for all 
men and women. The circle symbolizes the 
fact that the university is, indeed, a commu­
nity. Finally, the fact that the tips of the 
triangle reach beyond the circle indicates 
the university's outreach into the region, 
state, and nation and its commitment to 
teaching, research, and community service. 
